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 I Will Do My Best!!! 
 
 Janganlah kamu bersikap lemah dan 
janganlah kamu bersedih hati padahal 
kamulah orang-orang yang paling tinggi 
(derajatnya) jika kamu orang-orang yang 
beriman (Q.S. Ali Imron : 139) 
 
 Gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 
perkara, yaitu: gunakan hidupmu sebelum 
datang matimu, gunakan masa sehatmu 
sebelum datang sakitmu, gunakan masa 
luangmu sebelum datang masa sempitmu, 
gunakan masa mudamu sebelum datang 
masa tuamu, dan gunakan masa kayamu 
sebelum datang masa fakirmu (H.R. Imam Al-
Hakim) 
 
 Adakah sama orang-orang yang 
mengetahui dengan orang yang tidak 
mengetahui? Sesungguhnya orang yang 
berakallah yang dapat menerima pelajaran 
(Q.S. Az-Zumar :9) 
 
 Siapa yang berjalan di jalan untuk 
menuntut ilmu, maka Allah akan 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Komposisi Dewan Komisaris, 
Komposisi Dewan Direksi, Struktur Kepemilikan Manajerial, dan Struktur 
Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan. 
Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling yaitu pemilihan 
sampel dengan kriteria tertentu, sehingga didapat sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 25 Perusahaan Perbankan di Indonesia pada tahun 2007-2010. 
Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial bahwa Komposisi Dewan 
Komisaris berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan 
Perusahaan Perbankan, karena Komposisi Dewan Komisaris tidak signifikan 
terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan maka, hipotesis 1 tidak 
terbukti, hasil ini mendukung penelitiannya Sekaredi (2011), namun tidak 
mendukung penelitiannya Hardikasari (2011). Komposisi Dewan Direksi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan 
Perbankan, maka hipotesis 2 terbukti, hasil ini mendukung penelitiannya 
Suhardjanto dan Apreria (2010). Struktur Kepemilikan Manajerial berpengaruh 
negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan, 
karena Struktur Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif dan tidak signifikan 
terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan, maka hipotesis 3 tidak 
terbukti, hasil ini mendukung penelitiannya Ujiyanto dan Pramuka (2007), namun 
tidak mendukung penelitiannya Bathala (1994). Struktur Kepemilikan 
Institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan 
Perusahaan Perbankan, karena Struktur Kepemilikan Institusional berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan, maka 
hipotesis 4 tidak terbukti, hasil ini mendukung penelitiannya Wahidahwati (2001), 
namun tidak mendukung penelitiannya Sekaredi (2011). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Komposisi Dewan 
Komisaris, Komposisi Dewan Direksi, Struktur Kepemilikan Manajerial, dan 
Struktur Kepemilikan Institusional tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap 
Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan, sehingga hipotesis 5 tidak terbukti. 
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This research aim to to know influence of Composition Board Of Comisioner, 
Composition Council Board Of Directors, Structure of is Ownership of 
Manajerial, and Institutional Structure Ownership to Performance Company'S 
Finance Banking. Intake of sampel use technique of purposive sampling that is 
election of sampel with certain criterion, is so that got by sampel in this research 
counted 25 Company of Banking in Indonesia in the year 2007-2010. 
Result of this research show by parsial that Composition Board Of Comisioner 
have an effect on positive and do not signifikan to Performance Company'S 
Finance Banking, because Composition Board Of Comisioner do not signifikan to 
Performance Company'S Finance Banking hence, hypothesis 1 is unprovable, this 
result support its research of Sekaredi (2011), but do not support its research of 
Hardikasari (2011). Composition Council Board of directors have an effect on 
positive and signifikan to Performance Company'S Finance Banking, hence 
hypothesis 2 is proven, this result support its research of Suhardjanto and of 
Apreria (2010). Structure of is Ownership of Manajerial have an effect on 
negativity and do not signifikan to Performance Company'S Finance Banking, 
because Structure of is Ownership of Manajerial have an effect on negativity and 
do not signifikan to Performance Company'S Finance Banking, hence hypothesis 
3 is unprovable, this result support its research of Ujiyanto and Boy scout (2007), 
but do not support its research of Bathala (1994). Institutional Structure 
Ownership have an effect on and negativity of signifikan to Performance 
Company'S Finance Banking, because Institutional Structure Ownership have an 
effect on and negativity of signifikan to Performance Company'S Finance 
Banking, hence hypothesis 4 is unprovable, this result support its research of 
Wahidahwati (2001), but do not support its research of Sekaredi (2011). 
Result of this research indicate that by simultan Composition Board Of 
Comisioner, Composition Council Board Of Directors, Structure of is Ownership 
of Manajerial, and Institutional Structure Ownership there no influence which is 
signifikan to Performance Company'S Finance Banking, so that hypothesis 5 is 
unproven. 
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